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El trabajo de investigación titulado “Exporta fácil y su influencia en la exportación 
de artesanías Lima 2014” se desarrolló porque se pretendió medir en cuánto el 
programa del Estado Exporta fácil influyó en la exportación de artesanías desde la 
perspectiva del propio artesano, para ello se abordó la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo. 
En tal sentido la investigación se presenta en los capítulos siguientes: 
Capítulo I: Introducción, se aborda la realidad problemática, los 
antecedentes, teorías relacionadas con las variables de estudio, conceptos, 
problemas, objetivos, hipótesis y justificación. 
Capítulo II: corresponde al método, donde se ha descrito el paradigma, 
enfoque, tipo, diseño, método, variables, definición conceptual y operacionalización 
de las mismas para su posterior medición, población, muestra, técnicas, 
instrumentos, método de análisis de datos de regresión ordinal y aspectos éticos. 
Capítulo III: se aborda los resultados descriptivos por variables, dimensiones 
a nivel de institución educativa y global, luego la contrastación de la hipótesis se 
realizó con la prueba de Regresión ordinal. 
Capítulo IV, se diseñó la discusión en base a los antecedentes y teorías. 
Capítulo V, conclusiones, capítulo VI recomendaciones. 
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El trabajo de investigación titulado “Exporta fácil y su influencia en la exportación 
de artesanías Lima 2014” se realizó por observar que en el periodo 2014 los 
resultados de las exportaciones mejoraron, en consecuencia, el Estado peruano 
había impulsado la exportación mediante el Exporta Fácil y Serpost asumió un 
comportamiento más activo, de tal forma que, canalizando esfuerzos con los 
servicios postales del mundo, los productos artesanales llegarían a diferentes 
mercados y ello incidió en la economía porque se incrementaron los recursos 
económicos. 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, el diseño de 
investigación fue causal, la población de estudio fue constituida por los artesanos 
de Lima que hacía un total de 5451 y la muestra fue de 421 artesanos, quienes con 
la experiencia de haber exportado contestaron el cuestionario de ambas variables 
a través de la técnica de la encuesta, para la contrastación de la hipótesis se aplicó 
la prueba de Regresión ordinal y así explicar la relación de causa y efecto. 
Finalmente, el modelo de Exporta fácil influyó en la exportación de artesanías 
Lima 2014, fue aceptado después de obtener los datos con la prueba de Chic 
cuadrado, por lo tanto, los datos se ajustan en un 7.3% y el modelo es explicado en 
un 12.4% y 14.9%, en consecuencia, entre el 85.1% y 87.6% es explicada por otras 
variables que no fueron objeto del estudio. 
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The research work entitled "Export easy and its influence on the export of 
handicrafts Lima 2014" was made by observing that in 2014 the results of exports 
improved, consequently, the Peruvian State had promoted export through Export 
Easy and Serpost assumed a more active behavior, in such a way that, channeling 
efforts with the postal services of the world, craft products would reach different 
markets and this affected the economy because economic resources increased. 
The research was conducted under the quantitative approach, the research 
design was causal, the study population was constituted by the artisans of Lima who 
made a total of 5451 and the sample was 421 artisans, who with the experience of 
having exported answered the questionnaire of both variables through the technique 
of the survey, for the test of the hypothesis was applied the ordinal regression test 
and thus explain the cause and effect relationship. 
Finally, the easy export model influences Lima 2014 export of handicrafts, 
was accepted after obtaining the data with the square Chic test, therefore, the data 
is adjusted by 7.3% and the model is explained in a 12.4 % and 14.9%, 
consequently, between 85.1% and 87.6% is explained by other variables that were 
not the subject of the study. 
 
Keywords: Export easy, handicrafts, logistics system, costs, 
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